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LA ADQUISICIÓN DE LA BIBLIOTECA MUSICAL
DE ANSELMO GONZÁLEZ DEL VALLE
POR EL INSTITUTO ESPAÑOL DE MUSICOLOGÍA
EN SUSPRIMEROS AÑOS DE ACTIVIDAD
M. CarmenGARCÍAMALLO
DurantelosprimerosañosdeactividadelIEM(InstitutoEspañoldeMusicología)--estoes,
entre1943y 1948-, losentoncesresponsablesdelmismo,MonseñorHiginioAnglésy elDr.Miguel
Querol,tuvieronoticiadelaoportunidaddeadquirirunabibliotecamusical"degraninterés"!para
elreciéncreadoInstituto.
Trasvalorarelcontenidodedichabibliotecatravésdeuncatálogodelamisma,yunavezini-
ciadalanegociaciónsobreelprecioapagarporésta,eltrámitedecomprasevióinterrumpidoporla
aparicióndeunasegundaentidadinteresadaensuadquisición:laBibliotecaNacional,deMadrid,la
cualgozaba-según sabemosporlosdocumentosconservados-,depreferenciadecomprafrenteal
InstitutoEspañoldeMusicología.
Despuésdemásdeun añodenegociaciones,quequedaronreflejadasenla correspondencia
intercambiadaporlosresponsablesd lIEMenBarcelonaylasedecentraldelCSIC(organismodelque
dependíael IEM)enMadrid,ladiferenciaseresolviódemanerafavorableparael Instituto,queadqui-
riófinalmentelabibliotecamusicaldeAnselmoGonzálezdelValleeldieciochodediciembrede19472.
Antecedentes
Enel segundovolumendelAnuarioMusical("RevistadeMusicologíadelCSIC"), correspon-
dienteal año1947,seindicaqueel personaladscritoconcarácterpermanenteal InstitutoEspañolde
1. Segúnpodemosleerenunacartafechadael sietedemarzode 1947y dirigidaa HiginioAnglés-director delIEM-,
porAmadeoTortajadaFerrandis-director delasbibliotecasdelCSIC-, conservadaenel DepartamentodeMusicologíadelCSIC
enBarcelona.
2. El InstitutoEspañoldeMusicología,hoy llamadoDepartamentodeMusicología(Institución"Mila i Fontanals")del
CSIC,conservaenlaactualidadtantolacorrespondenciarelativaalacompradedichabiblioteca,comola propiabibliotecamusical
encuestión.
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Musicología,desdeel día1deoctubrede1946,era:HiginioAnglésenel cargodeDirector,José
SubiráeneldeSecretarioenMadrid,MiguelQueroleneldeSecretarioenBarcelona,másunequi-
podeochocolaboradores(MariusSchneider,el padreDonostia,FranciscoBaldelló,JuanTomás,
EmilioPujol,MaríaRoyo,JoséRomeuy SantiagoKastner)3.
Son,pues,HiginioAnglésyMiguelQuerolporunaparte,yAmadeoTortajadaFerrandis-en-
toncesdirectordelasbibliotecasdelConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficasenMadrid- por
otra,losremitentesy destinatarioshabitualesdebuenapartedelasveintecartasy elinformeconser-
vados,acercadelabibliotecamusicaldeAnselmoGonzálezdelValle.
La bibliotecamusicalqueel InstitutoEspañoldeMusicologíadeseabaquirirfuecompilada
porel yacitadoAnselmoFelicísimoGonzálezdelValley GonzálezCarvajal(*La Habana,1852;
tOviedo,1911)4,y era,entonces-es decir,para1947-1948,fechasdequedataladocumentación
conservada-,propiedadesusdescendientes.AnselmoGonzálezdelVallefueuncompositor(vid.
figs. 1y 2)5,pianista,melómanoy coleccionistaqueatesoróa lo largodesuvidaunaimportante
bibliotecamusical(ademásdeunacoleccióndeinstrumentosmusicalesy unapinacoteca)formada,
ensuprácticatotalidad,porimpresosmusicalesdeprocedenciamuydiversa(vid.figs.3,4Y5)publi-
cadosporlasmásprestigiosaseditorialesnacionalesyextranjeras.
Lascercadenuevemilpartiturasqueformanestabibliotecaseconservaron,desdesullegada
alIEMhastaeliniciodelacatalogaciónqueherealizadoenelmarcodemitesisdoctoral,en688car-
petasy 166volúmenesencuademados6.
Segúnla instrumentaciónquepresentanlasmismas,éstaspuedenagruparseendiversasec-
cionesque,demayoramenorvolumendeejemplares,on:obrasparapianosolo(secciónquesupo-
ne,aproximadamente,un40%deltotal),pianoacuatromanos(18%),dúos-que, al igualqueel
restodeformacionescamerísticasquecitaré,incluyenprácticamentesi mpreunapartedepiano-
(15%),tríos(10%),cuartetos(5%),quintetos(5%),sextetos,eptetosy octetos(4%),reduccionesde
óperasparavocesypiano(2%),y orquestacony sincoro(1%).
3. Vid. -"Crónica.Actividadesdel InstitutoEspañolde Musicología",en AnuarioMusical,2 (1947),p. 217.Al año
siguienteloscargosprincipalesemantienen,perola plantillaaumentaconla inclusióndedosbecariosmás-Arcadio deLarrea
y JaimeMoll- (vid.-"Crónica.ActividadesdelInstitutoEspañoldeMusicología",enAnuarioMusical,3 (1948),p.235).
4. Vid.acercadeestey otrosdestacadoscompositoresasturianos-URÍALÍBANO,Fidela:Músicaasturianaentre1860-1934.
Vida,obray catálogodeVíctorSáenz,AnselmoGonzálezdelValley BaldomeroFemández.Oviedo,ServicioCentraldePublica-
cionesdelPrincipadodeAsturias,1997.
5. Publicósusobrasno sóloenEspaña,sinotambiénenAlemania,e incluso,enmenormedida,enTuríny enParís.Vid.
-GONZÁLEZCOBAS,Modesto:"GonzálezdelValley GonzálezCarvajal,Anselmo",enDiccionariodela MúsicaEspañolaeHis-
panoamericana.Madrid,SGAE,1999,vo1.5,pp.162-163.
6. La bibliotecamusicaldeGonzálezdelValleesel temaprincipaldemitesisdoctoral,dirigidaporel Dr.AntonioEzque-
ITOEsteban(DepartamentodeMusicología-Institución "Milá y Fontanals"-, CSIC,Barcelona),la cualhepodidorealizargracias
aunabecadeFormaciónInvestigadoraotorgadaporelDepartamentd'Universitats,Recercai SocietatdelaInformaciódela Gene-
raUtatdeCatalunya.
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Contenidode la bibliotecamusical
LaSECCIÓNDEPIANOSOLOconstituye,comoyaheindicado,uncuarentaporcientodeltotalde
labiblioteca,comprendiendoobrasde,aproximadamente,unos750autores.Loscompositoresdelos
queseconservamayorvolumendeobrasenestasecciónson,ensumayoría,contemporáneosal
compiladordela biblioteca,esdecir,activosenla segundamitaddelsigloXIXy deprocedencia
diversa.EntreellospodemoscitaralfrancésB. Godard,elnorteamericanoL. M. Gottschalk,elhún-
garoS.Heller,losalemanesA. HenseltyC.H.C.Reinecke,olosgermano-polacoshermanosSchar-
wenka.
Enestasecciónseencuentrantambiénalgunasobrasdecarácterdidácticodecompositoresde
lossiglosXVIIIY XIX(L. Brassin,N.Burgmüller,F.Kulhau,etc.)yunampliorepertoriodecomposi-
ciones"célebres"delamúsicaclásicaadaptadasparapiano,comolasdelaustríacoE. Pauer.
Comoedicionesparticularmentecuidadasyvaliosaspuedencitarsealgunasprimerasediciones
deobrasdeBrahmsrealizadasporN. Sirnrock(vid.fig. 6),unaseriedecomposicionesdeSchumann
editadasporsuesposaClaraypublicadasporBreitkopfundHartel,o variasobrasparateclado,tam-
biénenprimeraedición,deMaxReger(vid.fig. 7).
Especialmentesignificativas,porelvolumendeejemplaresquerepresentan,resultanlastrans-
cripciones,arreglos,fantasías,etc.realizadasapartirdelasgrandesobrasdelrepertorioperístico.
Nofaltanalgunascuriosidades,comodiversoscánonesdelconocidocomomusicólogo-aun-
quetambiéncompositor-alemánS.Jadassohn,o lacomposición"paralamanoizquierdasola"titu-
ladaSorpresadeP.Perny,editadaenMadridporAntonioRomero(vid.fig. 8).
LaSECCIÓNDEPIANOACUATROMANOSsupone,comosehaindicado,undieciochoporcientodel
totaldelabiblioteca,comprendiendoobrasdeunos300autores.
Tambiénenestasecciónsehallaampliamenter presentadoelrepertorioperístico(vid.figs.9
y 10).MenciónespecialmerecelacoleccióndeóperasdeRichardWagnerarregladasparapianoa
cuatromanos,entrelasqueseencuentral tetralogíadeEl anillodelosNibelungos.
LaSECCIÓNDEDÚOSsuponeunquinceporcientodeltotaldelabiblioteca,comprendiendoobras
deunos400autores.
La mayorpartedeestasecciónestáformadaporobrasparavozy piano(vid.figs.11y 12).Al
igualqueenlasseccionesanteriormenteapuntadas,tambiénesnotableaquíelvolumendecomposi-
cionesderivadasdelrepertorioperístico.
Porlo quealosdúosinstrumentalesserefiere,todosellosexigenla intervencióndelpianoy
unsegundoinstrumento,queacostumbraaserunviolín(vid.fig.13)ounviolonchelo.Enmenorpro-
porción,seencuentrantambiénobrasparaviolay piano,u otrosinstrumentos,comoesel casode
diversasreduccionesdelosquintetosdeMozart,parapianoy el instrumentoquecalificaelquinteto
(yaseatrompa,fagot,etc.),o losarreglosparatrompaypianodelalemánF.A. Gumbert.
Entrelascuriosidadesdeestasección,destacaremosaquíalgunascomposicionescritasporel
kaiserGuillermo11y editadasporEd.Bote& G.Bock(vid.fig. 14).
LaSECCIÓNDETRÍOSsuponeundiezporcientodeltotaldelabiblioteca,siendocasitodosellos
paraviolín,violoncheloy piano.
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Loscompositoresdelosquemayorvolumendeobras econservanenestasecciónpertenecen
-salvo algunas"obligadas"excepcionescomoelconjuntodeobrasdeW.A. Mozart- al sigloXIX
y sondenacionalidadesdiversas,comolosalemanesH. Berens,F.E. Fesca,F.W.M. Kalkbrenner,
F.MendelssohnyR. Schumann,losaustríacosC. Czerny,F.Schubertel. Pleyel(vid.fig.15),elsuizo
H. Huber,eldanés,H.Matthias-Hansen,o elfrancésG.Onslow.
Porotraparte,lapresenciadeobrascomoalgunostríosdeMaxRegerensuprimeraedición(1904-
1908),nosdanunaideadeloactualizadaqueAnselmoGonzálezdelVallemanteníasubibliotecamusi-
cal,adquiriendoeformacontinuaparasucoleccióndiversostrabajosdecompositorescoetáneos.
La SECCIÓNDECUARTETOSsuponeuncincoporcientodeltotaldelabiblioteca,siendo,ensu
mayoríaparaviolín,viola,violoncheloy piano.
El pianoes,talcomosehaindicado,instrumentoobligadoencasila totalidadelos casos,
inclusoúnicoenelcuartetodeS.T. Shearmanparacuatropianos(vid.fig. 16).
LaSECCIÓNDEQUINTETOSsuponeasimismotrocincoporcientodeltotaldelabiblioteca,sien-
dotodosellosparacuartetodecuerdaypiano,alosqueseañadealgunaexcepción,comoelquinte-
todeBeethovenOp.16parapianoeinstrumentosdeviento.
La SECCIÓNDE SEXTETOS,SEPTETOSy OCTETOSsupone,en conjunto, un cuatropor ciento del total
delabiblioteca.
Entreloscompositoresdelosquemayorvolumendesextetosseconserva(vid.fig. 17),pode-
moscitaraL. v.Beethoven,F.Mendelssohn,G. Onslowy H. Bertini.
Enel casodelosseptetos,losautoresdelosquemayorvolumendeobrasseconservasonF.
E. Fesca,J. N. Hurnmely F.W.M. Kalkbrenner.
La SECCIÓNDEREDUCCIONESDEÓPERAPARAVOCESYPIANO,pesea suponerun volumendiscreto
dentrodelconjuntodelabiblioteca-no asíelrepertorioperístico,abundante,comosehaindica-
do,enmuchasdelassecciones-,resultamuyinteresanteal contener,tantoejemplaresdeobrasen
primeraedición,comoalgunosdelosvolúmenesmásbellosy finamenteimpresosdela biblioteca
(vid.figs.18-21).
La SECCIÓNDEORQUESTAsupone,igualmente,unvolumenmínimodeobrasdentrodeltotalde
labiblioteca.
ExistenoobstantematerialcompletodelasmisasdeL. Cherubini(vid.fig.22),S.Neukornm,
R. Schumann,etc.,algunasinfoníasdeHaydny W.A. Mozart,y lasobrascompletasdepianoy
orquestadeF.Mendelssohn.
Documentaciónconservada
La correspondenciaonservadaenlos archivosdelactualDepartamentodeMusicologíadel
CSIC,enrelaciónconlacompraporpartedelIEMdelabibliotecamusicaldeAnselmoGonzálezdel
Valle,seextiendedelsietedemarzode1947aldosdemarzode1948,aunque,ajuzgarporelconte-
nidodelascartas,seentiendequelapropuestadecomprapudoempezarconvariosmesesdeantela-
ciónalaprimeradelascartaslocalizadas.
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En estaprimeracarta(confechadelsietedemarzode1947),AmadeoTortajadaFerrandisle
comunicaHiginioAnglésqueelExcmo.Sr.MinistrodeEducaciónNacional(entoncesJoséIbáñez
Martín)trasladóalCSICeloficioqueaélsedirigió,proponiendolaadquisicióndelabibliotecamusi-
caldeAnselmoGonzálezdelValle.Explica,además,queporelgraninterésque,apartirdeuninfor-
meenviadoporelpropioHiginioAnglés,sededucequetienedichabiblioteca,elSr.Ministroleruega
quelaadquieraennombredelaBibliotecaGeneraldelCSICparaelInstitutoEspañoldeMusicología.
Igualmentel solicitaquesepongaencontactoconlospropietariosdelabibliotecaconlafinalidad
deacordarelprecioapagarporlamisma,yprocederasuadquisición.
En lascartasucesivassetrataacercadelospuntosiguientes:
- elprecioapagar-por partedelCSIC-porlabibliotecadeAnselmoGonzálezdelValle;
- laposiblerealizacióndeunviajeporpartedelosresponsablesdelCSIC(Tortajaday Anglés)
parapodervalorarlabibliotecaconmayorpropiedad;
- lamanerade localizara sudueño,JuanMaríaGonzálezdelValle(descendiented Ansel-
mo),aquienfinalmenteseencontróenlacalleLeopoldoAlas,2,deOviedo;
- elprecioquesudueñopedíaporlamisma(250.000ptas.),elcualseconsideróexcesivopor
partedelostécnicosdelCSIC(ynotantoporelmayoro menorvalordelabibliotecaensí,sino,más
bien,porlasospechadequeselehabíapuestodichoprecio,alzado,"portratarsedelgobierno")7;
- delapropuestadelCSICderealizarunacontraofertaalprecioestipuladoporeldueñodela
biblioteca.
En laquintacarta(deldieciochodeabrilde1947),AmadeoTortajadalecomunicaHiginio
Anglésque,entretanto,hasabidodelinterésdelaBibliotecaNacionalporlaadquisicióndelabiblio-
tecadeAnselmoGonzálezdelValle,interésqueresultabapreferenteenopcióndecompraldelIns-
titutoEspañoldeMusicología.
Lascartas iguientesgiranentornoadichoproblemay losposiblesprocedimientosa eguir
parasolventarlo,asícomolosargumentosaesgrimirenfavordelCSICcomoinstitucióncompradora.
Finalmente,nlaundécimacarta(dediecinuevedejuniode1947),AmadeoTortajadalecomu-
nicaaHiginioAnglésqueJoséMaríaAlbareda-entoncesSecretarioGeneraldelCSIC,yresponsa-
bledelacuestióndelacompradelabibliotecadurantelosmesesenqueAmadeoTortajadahabíaesta-
do ausente-, resolvióla cuestiónde manerafavorableparael Consejo.Quedabaentonces
únicamentep ndientelacuestióndelprecioapagarporlamisma,puestoque,alparecer,laBibliote-
caNacionalestabadispuestaaadquiridaporlas250.000ptas.queelpropietariosolicitaba.
AmadeoTortajadadjuntabaa estaúltimacartacitadauninformevalorativodelabiblioteca,
encargadoalaRealAcademiadeBellasArtesdeSanFernando.Endichoinforme,laAcademiacon-
cluíaque"[...]nopuedemenosdeafirmarsensudictamendesfavorablea lamuyelevadatasación
delosrespetablesparticularesqueofrecenlamencionadabibliotecamusical".
7. Másconcretamente,deunorganismodependientedirectamentedelMinisteriodeEducaciónNacional.
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Al valorarhoyesteinforme,espreciso,noobstante,tenerpresentequeel interésdelabiblio-
tecaeraincuestionable,nosóloparaelInstitutoEspañoldeMusicología,sinotambiénparalaBiblio-
tecaNacionaldeMadrid,dispuestaadquiridaporelpreciodesalida.Entretanto,lostrámitespor
partedelIEMrevelanunnopequeñointeréspordetectaryhacerconstardocumentalmentelas"caren-
cias"delabiblioteca,seguramenteconvistasaobtenerunpreciolo másajustadoposibleasuspro-
piosintereses.Seacomofuere,unavezaceptadoelInstitutocomoentidadcompradora,parececlaro
quelaatencióndelmismosefijaenhacerseconlabibliotecaporelpreciomásbaratoposible.Acaso,
podríainferirsedetodoestoque,talvez,hubieraexistidolaposibilidadequeelinformetécnicode
laAcademiafueraredactadohastaciertopuntoenbeneficiodelosinteresesdelInstitutoEspañolde
Musicología,dadoque,eldirectordeesteúltimo,HiginioAnglés,eraasuvezacadémiconumerario
deladeSanFernandodesde1943.Hayqueconsiderar,igualmente,quelasobrasmusicalesconteni-
dasenla bibliotecadeAnselmoGonzálezdelValleeran,ensumayoría,relativamentec rcanasa
1947-recordemosqueel compiladormurióen1911,y quelamayorpartedelaspartiturasfueron
editadasensumismaépoca-, porlo que,talvez,la colecciónpodríaserconsideradaconcierto
menospreciop rpartedehistoriadoresy musicólogosdelaépocadeHiginioAnglés,interesadosy
dedicados,ensumayoría,aperiodoshistóricosanteriormesalasegundamitaddelsigloXIX.
En lassucesivascartas,AmadeoTortajadaproponeaHiginioAnglésquelo acompañeenun
viajeaOviedo,quetendríacomofinalidadevaluarpersonalmenteel contenidodelamismay con-
venirelpreciodeéstaconeldueño.
HiginioAnglés,ensurespuesta,manifiestasusdeseosdeacompañarAmadeoTortajada,pero
concluyequenoleresultaposibleportenerqueatenderaotroscompromisos,añadiendounalistade
losmotivosaesgrimirenfavordeobtenerunprecioinferioralqueelpropietariosolicita.
Finalmente,unacartafirmadaporJoséMaríaAlbaredaconfechadeldieciochodediciembre
de1947confirmalacompradelabiblioteca(vid.fig. 23),parael Institutoporunimportetotalde
170.000ptas.,esdecir,porunprecioamitaddecaminoentreelquesolicitabanlosdescendientesde
AnselmoGonzálezdelValle(250.000ptas.)y elestimadoporHiginioAnglés8(100.000ptas.).
La correspondenciarestante,tratadeltrasladodelabibliotecadesdeOviedohastaBarcelona,
lacual,al parecer,fueenviadaencapitoné-un camiónadaptadoparael trasladodemuebles-de
Oviedoa laBibliotecaCentraldelaDiputacióndeBarcelona(hoy"BibliotecadeCatalunya")9,de
dondepasó,finalmente,al InstitutoEspañoldeMusicología(vid.fig. 24).
8. Vid.-"Crónica.ActividadesdelInstitutoEspañoldeMusicología",enAnuarioMusical,3(1948),p.244,dondeseindi-
cala adquisicióndela bibliotecaparael InstitutoEspañoldeMusicología:"Graciasa losdesvelosdelDirectordelasBibliotecas
delConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,donAmadeoTortajada,y al interésespecialqueenello pusoel Secretario
generaldelmismoConsejo,donJoséMaríaAlbareda,nuestroInstitutohapodidoadquirirla valiosabibliotecamusical-suma-
menteinteresantesobretodoenobrasparapiano-, quehabíapertenecidoa donAnselmoGonzálezdelValle,el entusiastafilar-
mónicoovetense,alavezquemeritísimopianista".Vid.también-GONZÁLEZVALLE,JoséV.: "PasadoypresentedelInstitutoEspa-
ñoldeMusicología(hoyUnidadEstructuralde investigación- Musicología)delConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas
(1943-1993)",enAnuarioMusical,48(1993),p.5,dondetambiénsehacereferenciala compradela"[...]valiosabibliotecamusi-
cal,sumamenteimportantesobretodoenobrasparapiano,quehabíapertenecidoaAnselmoGonzálezdelValle".
9. No hayqueperderdevistaquela "BibliotecadeCatalunya"hasidosiempre(yhastala actualidad)vecinadelIEM-y
nosólodesde lpuntodevistaurbano,sinotambiénencuantoalespíritucientíficoqueambascomparten-;dehecho,elpropioHigi-
nioAngléshabíasidoanteriormentedirectordesuSecióndeMúsica(comolo fueramástardeotrodirectordelIEM,JoséMaríaLlo-
rens),ymásconcretamente,hayqueconsiderarquelasinstalacionesdelIEMseubicaban,desdesufundación,y hastalaconstrucción
delactualedificiodelCSICenlacalleEgipcíacasenla décadade1950,juntoa lasdependenciasdela"BibliotecadeCatalunya".
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Así pues,comosehaindicado,graciasalos esfuerzosconjuntosdeJoséMaríaAlbareda,Ama-
deoTortajada,Higinio Anglésy Miguel QuerollO,el InstitutoEspañoldeMusicologíapudoadquirir
unadelasbibliotecasmusicalesprivadasmásimportantesdesutiempoll.Suconservaciónenelactual
DepartamentodeMusicologíanospermite,enla actualidad,acercamosaun fenómenotodavíapoco
estudiadocomoesel coleccionismomusicalenla segundamitaddelsigloXIXy primerosañosdelXX,
asícomoa lasimplicacionessocialesdelmismo(losconciertosprivados,la difusióndelos autoresy
repertorios,los gustosen la época,la ediciónmusical,la propiafiguradel compiladordela bibliote-
caa travésdelas anotacionesquerealizabaensuspropiaspartituras,etc.).
10.Por aquellasfechas,MiguelQuerol,que,comoyasehadicho,ejercíacomoSecretariodelIEMen Barcelona,regen-
tandoel InstitutodurantelasausenciasdeAnglés(particularmente,araízdesunombramientocomoPresidentedelPontificioIsti-
tutodi MusicaSacraenRomaenoctubrede 1947y desusconsiguienteslargasausenciasa partirde 1948),preparabala trans-
cripcióndelCancionerocastellanodelsigloXVIdela BibliotecadelDuquedeMedinaceli,y llevóa cabodiversaspublicaciones
acercadesusinvestigacionesmusicalesobrelaobraliterariadeCervantes-artículos enla prensabarcelonesa,enAnuarioMusi-
cal (11),unaconferenciaparala ComisiónPermanentedelIVCentenariodelNacimientodeCervantesdela Universidad eValla-
dolid,o el libroLa MúsicaenlasobrasdeCervantes,queobtuvoel únicoaccésital PremioIsidroBonsoms-. Precisamente,n
1948,MiguelQueroldefendiósutesisdoctoralenla UniversidadComplutensedeMadrid,titulada"La escuelaestéticacatalana",
bajola direccióndelreconocidoprofesorJoséCamónAzoar.Es preciso,pues,matizarquemuchasdelascartasremitidasporel
IEMaMadridapropósitodelacompradelabibliotecadeGonzálezdelValle,fueronescritas,aunqueennombredeHiginioAnglés,
porMiguelQuerol.
11.AcercadeotrascoleccionesprivadasdemúsicaenEspaña,pertenecientesalamismaépoca,vid.-Ros-FÁBREGAS,Emi-
lio: "La BibliotecaMusicaldeFedericodeOlmeda(1865-1909)enla «HispanicSocietyof America»deNuevaYork", enRevista
deMusicología,XX(1997),pp.553-570.
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Fig. 1. Gonzálezdel Valle, Anselmo:RapsodiaAsturianapara
piano.Op.13.Oviedo,VíctorSáenz(SociedadanónimaCasaDote-
sio).Rapsodiaescritaporelcompiladordelabiblioteca,dondefigu-
randiversosímbolosasturianos:DonFavilacontraeloso,uncar-
bayón(roble),la Cruzdela Victoriarematadaporla coronareal
(escudodelPrincipado),y lacatedralovetense.
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Fig. 2.GonzálezdelValle,Anselmo:FünfelegischeMazurkenfür
Clavier.Op.2.Leipzig,Fr. Kistner.El compositoreditóalgunasde
susobrasenelextranjero,comoeselcasodeestasCincoMazurcas
elegíacas,dedicadas"a la memoriademispadres",publicadaspor
Fr. Kistnery cuyacubiertafuerealizadaporla litografíadeC. G.
Roder,Leipzig(vid.tambiénfigs.3,6,13Y 14).
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Fig. 3. CantosPopulares.36FadosparaPiano.la Serie.Lisboa,
Sassetti& Ca.Ediciónportuguesa,concubiertarealizadaporel ins-
titutolitográficodeC. G.Roder,Leipzig(vid.tambiénfigs.2,6,13
Y 14).Enmargensuperiorizdo.,fechamanuscritaenqueelpropie-
tariolostocóenlosconciertosprivadosqueofrecíaensudomicilio
("Martes27Marzo1906").(Vid.tambiénfigs.5,7Y 13).
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Fig.4. Valdés,FelipeB.:LaPanoya.Danzónparapiano.LaHaba-
na,JoséGiralt.PartituraeditadaenCubay dedicada"alPresidente
delCentroAsturianodela Habana".Fueronmuchoslosasturianos
que,aligualquevariosmiembrosdelafamiliadelcompilador-na-
cidoenlacapitaldelaisla-, emigraronaCubaenbuscade"fortu-
na".
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Fig. 5. Nápravník,E.: DosPiezasespañolas(N°] Romanza,N°2
Fandango).Op.51.Moscú,P. Jurgenson;S.Petersburgo,J. Jurgen-
son;Varsovia;G. Sennewald.Lasobrasinspiradasen"lo español"
(respondiendoal tópicodelexotismo)abundarona finesdelsiglo
XIX. Estampandaluza-con torero-, arcodeherraduray carac-
terescirílicos,formanaquíunapeculiaramalgama.
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Fig. 6.Brahms,Johannes:FantasienfürPianoforte.Op.116.Ber-
lin,N. Sirnrock,1892.Cubiertarealizadaporla litografíadeC. G.
R6der,Leipzig(vid.figs.2,3, ]3 Y ]4).La coleccióndeGonzález
delVallecuentaconnumerososejemplaresque,comoestasFanta-
síasparapianodeJ. Brahms,sonprimerasediciones.
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Fig. 7. Reger,Max: LoseBliitter.KleineKlavierstücke.Op.13.
Augener'sEdition,n°6333.Londres,Augener& Co.Primeraedi-
cióndeestasHojassueltas.Nóteselo actualizadaqueGonzálezdel
Valleteníasubiblioteca:la obraesde1894y, segúnconstaenel
margensuperiorizquierdo,fueinterpretadaporel coleccionistael
"Miercs6Marzo97".
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Fig. 8. Perny,P.: Sorpresa.Melodíaparapianopara la mano
izquierdasola.Op.78.Madrid,A. Romero.(Precio,5Reales).Una
delascuriosidadesqueseencuentranenla bibliotecadeGonzález
delValleesestaobra,escritaendospentagramasconclavesdeSol
y Fa respectivamente,p roquees,comosupropiotítuloindica,
"paralamanoizquierdasola".
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Fig.9. Rivetta,Luigiy Pagnoncelli,G.B.:Aida.OperainQuattro
Atti.VersidiA. Ghislanzoni.MusicadiG.Verdi.Riduzioneperpia-
noforteaquattromani.Milán,Ricordi,[1871].Portadarealizadapor
lalitografíaDoyendeTurín.Muyprobablemente,1a dicióndela
reducciónde la célebreóperade G. VERDIparapianoa cuatro
manos,editadaporTitoRicordi(*1811;t1888).
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Fig. 10.Truzzi,L.: UnBalloinMaschera.Melodrammaintreatti.
MusicadiGiuseppeVerdile versidiA. SommaJ.Riduzioneperpia-
nofortea quattromani.Milán,TitoRicordi.LitografíadelactoIII,
últimaescena(Eturicevil mio!),realizadaporlostalleresdelalito-
grafíadeFr.Tersaghi,dondeaparecenlospersonajesprincipalesdel
melodramadeG. VERDI.
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Fig. 11.Álvarez,Braulio(A.deCosío,poesía):¡Madremía!Melo-
día.SanSebastián,CasaErviti.Ilustración:F. Macías.Dedicatoria
dereminiscenciasturianas.En margeninferior,dedicatoriaautó-
grafadelautor,deapellidotambiénmuyasturiano:"Al ExcmoSr.D.
AnselmodelValle,reputadocompositorymidistinguidoamigo.Su
afectisimoy admirador.El Autor".
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Fig. 12.Álvarez,F. M.: La Hija delYumuríó laMatancera.Can-
cióncriollapara cantoy piano.Barcelona,RafaelGuardia."Lo
cubano"fuefuentedeinspiraciónparaespañolesy "criollos",como
muestraestaobra(dedicadaaunmarqués)sobreunamuchachadel
valledeYumurí(provinciadeMatanzas),y editadaenCataluña,
comunidadquemantuvointensasrelacionesconlaisla.
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Fig. 13. Fernández-Arbós, E.: Tango.DanseEspagnoIepourVio-
IonavecaccompagnementdePiano.Op.2.Berlíny Posen,Ed.Bote
& G.Bock(editoresdelrey,delasemperatricesAugustay Federi-
ca,ydelpríncipeAlbertodePrusia).Leipzig,E.F. Steinacker;Bres-
lau,Lichtenberg;Stettin,Simon.Cubierta:"C.G. R6der"(vid.figs.
2,3,6Y14).DedicadaSarasate.
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Fig. 14.Guillermon de Prusia:SanganAegir.Berlin,E. Bote& G.
Bock,[1894]."Poesíay ComposicióndeSuMajestadelEmperadorAle-
mány ReydePrusiaGuillermon.Editadaabeneficiodelaconstrucción
de la iglesiaen memoriadel EmperadorGuillermo".Litogr.:"c. G.
R6der".llustr.:Doepler.Símbolosnórdicos(fiordos,drakkars,guerreros)
queenlazanconlaestéticawagneriana.(Vid.tambiénfigs.2,3,6Y 13).
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Fig. 15.Pleyel,Ignace:DeuxSonatesPourlePianoForte,Violon
etVioloncelle.Op.44.Bonn,N. Sirnrock.Edicióndelaqueúnica-
menteseconocendosejemplaresmás:unoenDresde-Alemania-y
otroenÁbo,Turku,Finlandia).Vid.RISMP 3979.Lasobrasde1.
Pleyel(*1757;t 1831)alcanzarongranfamaensutiempo,publicán-
doseenEuropay Norteamérica.
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Fig. 16.Shearman,SamuelThomas:QuatuorenSolmineurpour
quatrePianos.Leipzig,Breitkopf& Hfutel.Comopeculiaridadden-
trodelrepertorioparacuartetosencontramosé te,"paracuatropia-
nos"(!).Enlacubiertapodemosleer"PropriétédesEditeurs/ Enre-
gistréauxArchivesdel'Union",ademásdelpreciodelapartitura(9
Mark)y elnúmerodeplancha(13919).
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Fig.17.Ries,Ferdinand:SextuorpourPianoetHarpeoudeuxPia-
nosavecAccomideClarinette,Cor,BassonetContre-BasseouEn
QuintuoravecAccomptde Violon,Alto et Violoncelle.Op. 142.
París,Fils deB. Schott.ObradelcélebrediscípulodeBeethoven,
también"[...]parPianoetHarpeoupardeuxPianossansAccom-
pagnement,enjouantlespetitesNotes".
.
Fig. 18.Rigoletto.MelodrammadiFrancescoMariaPiave.Musica
di GiuseppeVerdi.Operacompletapercantoepianoforte.Milán,
Ricordi.El repertorioperísticoitaliano,deextraordinarioéxitoen
laépoca,fueobjetodecuidadísimasediciones,comoladeesteRigo-
letto,"RappresentatoperlaprimavoltaalGranTeatrolaFenicein
Venezial' 11Marzo1851".
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Fig. 19.Semíramis.OpéraenquatreactesdeG.Rossinipourvoix
etpiano.París,Heugelet eie.Ilustracionescorrespondientesa
"Babylone- eortegedeSémiramis(leacte)"y "Lesjardinsuspen-
dus- PasAssyrien(2eacte)",realizadaspor"Belin& Bethmont"y
estampadasenla"Imp.Bertauts.Paris".El ejemplarllevaelsellodel
establecimiento"EnriqueNagely ea",(México).
Fig. 20.Semíramis.OpéraenquatreactesdeG.Rossinipourvoix
etpiano.París,Heugeleteie.Ilustracionesdel"PalaisdeSémiramis
- Duo de Sémiramiset Arsace(3eacte)"y "Assurau tombeaude
Nimus(4eacte)",realizadaspor"Belin& Bethmont"y estampadas
enla"Imp.Bertauts.Paris".El ejemplarllevaelsellodelestableci-
miento"EnriqueNagely ea",(México).
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Fig. 21.L 'Africana.OperaincinqueattidiEugenioScribe.Tradu-
zioneitalianadi M. Marcello.Musicadi GiacomoMeyerbeer.
Operacompletapercantoepianoforte.EstrenadaenParísel28de
abrilde1865,einterpretadaporprimeravezenItaliael4denoviem-
bredelmismoaño,l'Africanafueobjetodeunsinnúmerodefanta-
sías,paráfrasis,"réminiscences",etc.
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Fig.22.Cherubini,Luigi:Messesolennellea4voix.Bonn,N.Sim-
rock.PortadacorrespondientealaspartesvocalesdelaMisasolem-
neN°2deCherubini.El materialcompletodeestamisadestaca,den-
trodelrepertoriorquestaldelacolección,portratarsedeunodelos
conjuntosdeimpresosmásantiguosdelabibliotecadeGonzálezdel
Valle.
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MINIsrE'110DE EDUCACIÓNN.>C'ONAl
CON&~OSUPERfOR01.lI\l'VESTICACIONI:t$C.1e:"";,ICAS
.KA""NO, ,al. """,DRtD
CON'SfJO SUP:RIORO,
INVESTIGA(lQNE~CHiTlflCAS
~81J~~jJ
Oonasta facha oomunicoal Ilmo.
sr. Direotor de la8 Bibliotecas del
ConseJo lo que sigue;
"Enla ses~óndel conseJo EJeoa-
Uvo deeste Superior de Investiga-
ciones Científicas oelebrada el día
18 del aotual,' :ru.é examinada la pro-
puestadeV. I. y, deacuerdooon
le misma, se resolvió ~torizar 8
V. l. para adquirir t con deatino al
Instituto Espafiol de Mu.sioolo~!ad6
Barcelona, la Biblioteoa de MUsios
de los HiJOs del Sr. González del Va-
lle, de Oviedo, por un importe total
de OIENTO SETENTA MIL (l'tO.OOO) pese-
tas".
Lo qua da ,o:t'dandel' EX13lnO.Sr.
Presidente traslado a V. E. para su
oonocimientoy de,másefeotos. '
Dios gu.ardea V. E. Dm.chosafios'.
Madrid, 18 de Dioiembre de 194'1.\ ,
Excmo.3r. Director del Instituto Español deMusloo1og!ade
BAROELOJiA.
Fig. 23.Cartadel18dediciembrede1947,escritaporJoséMaría
Albareda(SecretarioGeneraldelCSIC)aHiginioAnglés,dondesele
comunicaque"[oo.]seresolvióautorizaraV.I.paraadquirir,condes-
tinoalInstitutoEspañoldeMusicologíadeBarcelona,laBiblioteca
deMúsicadelosHijosdelSr.GonzálezdelValle[.oo]".
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V1
. Tr<uVportEv
VAGONES-CAPITONriS
GUARDA.MU¡;OUS
1orlOIHAS, t02tTEL8. ALMAOENES.1480
01..
V
STA, NONIA. .t
LEON 12 de f!'brero de 1948
:D. .&.madeol'ortaJada'
B11bl1otecar10 General 1 de ¡'ílv6st1gac1ones C1~nt1f1c!\8
Serranos 119
14a.drld
},(uyseí'1orrn10t
Confirmoml carta :31enero. El cap:tont!oargadoen OVledo
con obl'l;a1iIIuaioaleeent.esadas por <'"lSr. Gonzalezdel Valle pan en-
tregar en Baroelo%!Aa la B1bl1otec~'~~!t~~'::e.ntrdde l3 D1pubc10n
ha pasadopor esta y all1 lo ,entrega'm!"oCj¡.i.e8POnsdD. Jos' Bon6vie
Pino -14- a la B1blloteca dentro de brev~6alas.
~erepito d~Vd. afmo.s.B.
, q,e.s.m.
~~~~~~
Fig. 24.Cartadeldocedefebrerode1948,dirigidaporM. Castaño
aAmadeoTortajada(directordelasbibliotecasdelConsejoSuperior
de InvestigacionesCientíficasenMadrid),dondesecomunicala
próximallegadadela bibliotecadeOviedoa la Bibliotecadela
DiputacióndeBarcelona(hoy"BibliotecadeCatalunya"),y deésta,
alInstitutoEspañoldeMusicología.
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